Ведомости by Anonymous

Ведомость № 1 
общимъ сельскохозяйственнымъ выставкамъ 
въ 1904 году. 
Звгъздочка въ первомъ столбцы обозначаемо, что выставка, по свгъдгънгямъ, 















г. Острогожскъ. . . 











*9 I г. Екатеринославъ . 
Калужская губ. 
г .  К а л у г а  . . . .  
Ковенская губ. 








Сел.-хоз. и кустарная. 
Сел.-хоз. и кустарная. 
Сельсшя, сел.-хоз. съ ку-
старнымъ отдйломъ. 
Сел.-хоз. съ отделами: 
животноводства, полевод­
ства, лесоводства, огородни­
чества, плодоводства и пр. 
отраслей сел.-хоз.; сел.-хоз. 
машинъ и орудш, а также 
кустарныхъ промысловъ. 
3-я очередная сел.-хоз. 























Отпущено пособШ (руб.). 
Районъ, изъ котораго ^ 
допускаются экспонаты | 
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• хоз. общ. 
26 сентября— Екатеринославск. 
2 октября. ! губ. земство. 
Сентябрь. 
Сел.-хоз., животноводства 9—12 мая. 






скш и Измаильскш у.у. 
— 
— 
150 — 150 
Воронежская и др. губ. 125 60 85 270 
25 25 25 75 
25 25 25 75 
, Острогожскш у. 




— 500 — 500 
— 1.000 — — 1.000 
— 500 — 500 
Не ограниченъ. 
— 


































































Рижскаго у. . . . 
г. Аренсбургъ 
г. Валкъ . . 
г. Венденъ . 
г. Верро 
м. Гаука, близъ ст. 
Анценъ, въ пре-
д4лахъ им-Ьшя 
Старо - Анценъ, 
Верроскаго у. . , 





Сел.-хоз. съ отделами: I Августъ или 
животноводства, пчеловод- ; сентябрь, 
ства, сел.-хоз. продуктовъ и 1 
кустарныхъ изд4лш. 
1-я сел.-хоз. и кустарная. 
































хоз. общ. Щ -
Общеполезное" 
сел.-хоз. общ. для 
южной Лифляндш. 
Верроско-Эстон-
ское сел.-хоз. общ. 
Сел.-хоз. и кустарная. 1-я половина ! Анценское сел.-
| сентября. хоз. обш. 
г. Лемзаль, Воль-
марскаго у. . . . 
м. Немме, Куркунд-
ской вол., Пер-
новскаго у. . . . 
им.Старо-Феннернъ, 
Феннернск. прих. 
Перновскаго у.. . 
Сел.-хоз. и кустарно-про- : 21—22 
мышленная. ! августа. 
Земледельческая и про­
мышленная съ отделами 
кустарнымъ и пчеловодства. 
31 шля—3 
августа. 
Сел.-хоз. и промышлен- | 26—27 







Сел.-хоз. и кустарно-про- 1 21—22 | Феннернское сел.-
мышленная. I августа. | хоз. общ. 







150 1 2 5 10 
Муромская, Шебекин-
ская и Масловская волости. 
— 50 50 
— 1 2 5 
— 200 60 - 60 320 1 2 5 10 
Кремонскш, Лоддигерскш, 
Зегевольдскш, Петерко-
пельскш и Ад1амюндскш 
приходы Рижскаго у. 
— 
_ 
— — — 4 10 
Эзельскш у. 
— 
100 1100 200 — 2 10 15 
— 








2 4 10 
— 
Верроскш у. 2 10 15 
Западн. часть Верроскаго 
у. и сосйдшя волости Юрь-
евскаго у. 
_ 
— — 4 10 
Раппинскш приходъ. 2 10 15 
• 

















Перновскаго у. . 
г. Феллинъ . . . . 
пос. Оберпаленъ 
Феллинскаго у.. . 
28 Тарвастская вол., 
I Феллинскаго у.. 
29 | г. Юрьевъ. 
Сел.-хоз. и промышленная. 1—3 Августа. 
Сел.-хоз. и промышленная. 4—7 
сентября. 




Сел.-хоз. и ремесленная. 17—18 шля. 
Сел.-хоз. и кустарная 7—9 
съ аукщономъ для продажи |. августа, 

























г. Могилевъ . . . 
Новгородская губ. 
г. Кирилловъ . . 
Пензенская губ. 
г .  П е н з а  . . . .  
Полтавская губ. 
г .  Р о м н ы  . . . .  
Псковская губ. 
пригородъ Печерш 
38 I при Фанъ-деръ-Фли-
товскойс.-х. ШКОЛ'Ь 
Сел.-хоз. и кустарная. Средина шня. 
Сел.-хоз. и кустарно-про- ; Августъ. 
мышленная. 
Сел-хоз. 
Областная сел.-хоз. и ку- ! 1 августа— 
старно-промышленная. 20 сентября. 
Ярмарочная сел.-хоз. и 25—30 
кустарно-промышленная. августа. 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ , 28 — 29 
отд&ломъ. августа. 





























Фанъ - деръ - Фли-
товскшотдйлъ Псков- I 
скаго общ. сел. хоз. | 
** ) Оставпйеся отъ несостоявшейся выставки 1903 г. 
7 
4 10 
Феллинскш у. и др. мест­
ности. 
— — — 
— 
2 10 15 
Феллинскш у. и приле-





2 10 15 
Приходы: Тарвастскш, 
Гельмстскш, Пайстельскш, 
Феллинскш и города: Фел­
линъ, Валкъ, Верро и 
Нарва. 
2 10 15 
Северная часть Лнфлянд-
ской и Эстляндской губ. 
— 
— 
— — — 
2 10 15 
— — 
— — — 




2 10 15 
Юрьевскш у. 
— 
— — — 
— 
2 10 15 








— 2 5 10 20 
Роменскш и прилегаю-
щге къ нему уЬзды. 
100 60 60 220 
— 
5 10 
— 50 75 125 
— 
1 5 15 
50 75 - 125 
— 










г. Ряжскъ . . . 
Самарская губ. 
с. Красный-Яръ, 
Самарскаго у. . . 
с. Пестровка, Ни-
колаевскаго у. . . 





чества, молочнаго хоз., ма-
шинъ и орудш и кустарная. 
Между 15 
августа и 10 
сентября. 
Ряженое общ. сел. 
хоз. 
Сел.-хоз. и кустарная. 29 августа. Николаевское сел.-
хоз. общ. 
Сел.-хоз. 3—9 мая. Еонстантиновское 
сел.-хоз. общ. 
ст. Сиверская, Вар­
шавской ж. дор., 




у. . . . 
Саратовская губ. 
46 с. Елшанка, Саратов-
! скаго у 
Сел.-хоз. и кустарная. 24 сентября— Новоузенская 
I 4 октября. | убздная зем. упр. 
Сел.-хоз. и кустарно-про-
мышленная. 
Сел.-хоз. съ отделами: 1) 
садоводства, огородничества 
и полеводства, 2) пчеловод­
ства, 3) птицеводства, 4) ку­
старнымъ и школьнымъ и 
5) сельско-пожарнымъ. 







3-я (передвижная) ярма- | 14—17 
рочная, полеводства, садо- сентября, 
водства, огородничества, жи- • 




























23—25 мая. 1 ВяземскШ отд^лъ 
! Императ. Москов-
1 | скаго общ. сел. хоз. 
Скота, ярморочная, сел.- 23 апреля, ; Троицкое общ. сел.-
хоз. и кустарная. | 14 сентября. | хоз. 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ 1-я половина Сувалкское общ. 
отд'Ьломъ (1-дневная). августа. ! сел. хоз. 
**) Кром^ того 50 руб., оставипеся отъ выставки 1903 г. 
9 
100 — 100 1 3 6 15 
! Стародворянская, Алек­






1 2 5 ! 
! волости. 
Николаевскш у. 175 — 175 — 1 2 5 
Не ограниченъ. 
— 
60 60 120 — 2 4 10 
Окрестности г. Нарвы. 50 50 — 2 10 15 
Петергофскш, Царско-
сельскш и Ямбургскш у.у. 
зос 
**) 300 1 2 5 10 








175 1 2 5 
* 
Три волости Симбир- 100 100 — — — — 





2 5 10 20 
( 
3-й участокъ земск. на­
чальника Юхновскаго у. 
150 150 — 8 20 
Сувалкская губ. 200 200 1 2 5 10 
10 
Тульская губ. 
51 ! с. Л4ски, Одоев-
скаго у 
52 сельцо Нечаево . 
| Харьковская губ. 
53 ' г. Харьковъ . . . 
54 
Черниговская губ. 
г. Глуховъ. . . . 





г. Ревель . . . . 
при церкви Нисси, 










3-я сел.-хоз. и кустарно- ! 20—30 | Харьковское губ. 
промышленная. 
: 
сентября. ; земство. 
Сел.-хоз. и кустарно-про- | 18—24 шля. | Глуховская уздн. 
мышленная. | | зем. упр. 
7-ая очередная сел.-хоз. I 15—25 Нежинское сел.-
и кустарно-промышленная. сентября. | хоз. общ. 
59 ! г. Везенбергъ . 
60 ' усадьба Гогенкрейцъ 
(въ Магольмскомъ 
| приход^, Подда-
| ской вол., Везен-
бергскаго у.) . . 




Сел.-хоз. съ кустарнымъ 
отдйломъ. 
Сел.-хоз. 






















12—13 1юня. Мало-Мар1енское 
| и Симонисское сел.-
, хоз. общества. 
**) Ером4 того 50 руб., оставшееся отъ выставки 1903 г. 
11 












150 1 5 10 
— 100 100 1 2 5 10 
г 
Преимущественно Эст­
ляндская губ., но экспонаты 
принимаются также и изъ 
















2 10 15 
— 
— — — 
_ 2 10 15 
Мало-Мар1енскш и Си-
монисскш приходы, а также 
др. приходы и у.у. 
— 






















12—14 шня. Тургельское сел. 
хоз. общ. 
Сел.-хоз. 
29—30 мая. | Ампельское сел. 
хоз. общ. 
I Начало шня. Гапсальское (Вик-
ское) общ. поощре-
шя землед1шя и 
сельской промышлен­
ности. 
Плодоводства, сел. хоэ-ва 








Вейсенштейнскш у. и др. 
местности Прибалтшскаго 
! края. I 
Ампельскш и Матейсый ' 
приходы и окрестность ихъ. 
Преимущественно Эст-
лядская губ. 
Сочинскш округъ и мест­
ности, прилегаюпця къ 
Черноморской и Кутаисской 
губ. и земли Войска Ку-
банскаго. 
Куюганская и Катандин- | 
екая волости. 
Ведомость № 2 
выставкамъ животноводства въ 1904 году. 
Звгьздочка въ первомъ столбцы обозначаемо, что выставка, по свуъдгьнъямъ, 




















2 Въ одномъ изъ уЬз-
ДОВЪ губ 
Скота. 
3 г .  М е л е н к и  . . . .  Рогатаго скота, а также 
сел.-хоз. произведенш и ку-
старныхъ издЬлш. 
Май. 
4 Крюковское им. Ме-
ленковскаго у. . . Рогатаго скота и конская 2-я половина 
сентября. 
5 г. Суздаль* Крупнаго рогатаго скота. — 
6 Юрьевскш уЬздъ . . 
Воронежская губ. 
Крупнаго и мелкаго ро­
гатаго скота и свиней. 
Сентябрь. 
7 г .  Б о г у ч а р ъ  . . . .  Животноводства. 18—19 мая. 
8 г. Новохоперскъ . . 
Вятская губ. 
Рогатаго скота и конская. 23 августа. 
9 г. Вятка Крупнаго рогатаго скота. 25-27 августа. 
10 г .  М а л м ы ж ъ  . . . .  ) | 
11 г. Уржумъ Крупнаго!рогатаго скота. 
' 
| Посл^ 17 мая. 
12 г .  Я р а н с к ъ .  . . . .  17-19 сентяб. 
13 с. Даровское, Ко-
























Районъ, изъ котораго 
допускаются экспонаты 
съ правомъ учаспя 
въ конкурс^. 





















































Отпущено почетныхъ наградъ. 
х 3 . 
н «Я 






О ф |4 8 






V© © ® н 































14 ст. Миллерово, Юго-
восточной ж. дор., 
Донецкаго окр.. . 
Животноводства. 





100 — — 1 2 5 
15 г. Ростовъ на Дону. Племенного скота и ло­
шадей и откормленныхъ жи-
вотныхъ. 




Донская область и Се­
верный Кавказъ. 
1.500 1.500 1 2 3 5 
16 
Екатеринославсная г. 
г. Александровскъ . 
Животноводства. 
20—22 мая. Мархупольская 







1 2 5 
17 с. Саксагань, Верхне-
дн'Ьировскаго у. . Ярмарочная животновод­
ства съ сел.-хоз. отделами. 
2-ая ярмарка животно­
водства. 
20-23 апреля. Саксаганское сел.-
хоз. общ. 
Новомосковская 






150 — — 1 2 5 
. 
18 г. Новомосковскъ. . Октябрь. — 2 
X) 200 — — 2 4 10 
Казанская губ. 
г .  К а з а н ь  . . . . .  19 3-я выставка животно­
водства. 




200 | 200 о 4 10 




50 50 "" . 1 2 5 
21 с. Мамыково, Чисто-











50 — — 1 2 5 
Калужская губ. 
г .  К о з е л ь с к ъ  . . . .  22 Рогатаго скота и лошадей. Май. Козельская у4здн. 
зем. упр. 




г .  Р о с а е н ы  . . . .  
Въ 5-ти вгЬстечкахъ 
Росаенскаго у.. . 
Лошадей, крупнаго рога­
таго скота, молочнаго хоз., 
свиней, различныхъ при­
надлежностей скотныхъ дво-





























Юрьевецкш уЬздъ . 
1-я аукщонная рогатаго 
скота, свиней и овецъ. 
| Рогатаго скота. 
Животноводства (ежегод­
ная). 
24-27 апреля. Костромской от-
д4лъ Императ. Мо-

















































Вольмарскй у.. . . 
им'Ьн. Аллендорфъ, 
Вольмарскаго у. . 
посадъ Руенъ, Воль­
марскаго у. . . . 
близъ ст. Абья, Пер-
ново- Ревельскаго 
подъездного пути, 






евскаго у. . . . . 
Растгофская волость, 
Юрьевскаго у. . . 
Московская губ. 
г. Москва 
1У-я аукщоннал выставка 
животныхъ. 
Лошадей и рогатаго скота. 
Ш-я очередная—живот­





и орудш и кустар-
ныхъ изделш. 
\ Домашнихъ животныхъ, 
пчеловодства, молочнаго хо-




| Рогатаго скота и телятъ 
I (однодневная). 
Племенного и молочнаго 
; скота съ продажею такового, 








Молочнаго скота и свиней. 
Всероссийская аукционная 
всехъ породъ лошадей, пле-
менныхъ, шорныхъ, тяжело-
возовъ и рабочеупряжныхъ. 
10—14 мая. 















































шадей въ Москве. 
21 
_ 2 3 5 10 
— — 
75 — 75 
— — 2 4 10 
— 
1 00 
— 100 — 2 4 6 10 
— 
100 150 250 
— 1 2 5 10 
— 
, 4 10 
4 10 
Аллендорфскш приходъ и 
его окрестности. 
- 4 10 




Гельмскш приходъ и при­













— — 4 10 





— 2 5 10 
1 2 4 
22 
43 ! г. Москва 
Подольскш уЬздъ: 
44 с. Вороново . . . 
45 I с. Островъ. . . . 
46 | д. Десна 
47 | г. Руза 
| Новгородская губ. 
48 с. Вяжици, Новго-
родскаго у. . . . 
49 с.Висленевъ Островъ, 
Новгородскаго у. . 
50 усадьба Малыя Те-
ребони (бл. ст. 
„Заполье" Новго­
родскаго 
у. . . . 
51 ст. Чудово, Новго-
I родскаго у. . . . 
52 г. Боровичи . . . , 
Крестецкш уЬздъ. 













Моск. общ. сел. хоз. 
Подольскш отд4лъ 
комитета скотовод­
ства Императ. Моск. 
общ. сел. хоз. 






55 г. Орелъ 
5 6  г .  К а р а ч е в ъ  . . . .  
57 г. Малоархангельскъ 
5 8  г .  М ц е н с к ъ  . . . .  
Пермская губ. 





Скота и продуктовъ ско­
товодства. 
Выставка-базаръ моло­
дого скота и телятъ, моло-
дыхъ лошадей и жеребятъ, 




ства (4-хъ дневная). 
Лошадей и рогатаго скота. 
Ярмарочная — рогатаго 
скота (2-хъ дневная). 




6 — 7  ш н я .  
| Новгородское сел.-




























Подольскш и соеЬдше съ 
нимъ у-Ьзды. 
Рузскш уЬздъ. 
Волости: Наслянская, Са 
мопрожская и Черновская. 
Боровичскшу.;изъ осталь-













— | 50 
— 100 
50 — — 
300 
100 


























г .  Ч е р д ы н ь  . . . .  
Одинъ изъ пунктовъ 
Шадринскаго у. . 
Полтавская губ. 
с. Диканька, Пол-
тавскаго у. . . . 
г .  З е н ь к о в ъ  . . . .  
г. Константиноградъ 
г. Кременчуга . . . 
Рязанская губ. 
г. Рязань . . . 
г. Михайловъ 
Самарская губ. 
с. Большая Каменка, 
Самарскаго у. . . 
с. Исаклы, Бугуру-
сланскаго у.. . . 
Смоленская губ. 




бужскаго у. . . . 
Крупнаго рогатаго скота 
съ отдЬломъ коневодства.® 








аукщонъ животноводства съ 
отделами (вн4 конкурса) 
сел.-хоз. машинъ, сгЬмянъ, 
плодовъ и овощей, кустар. 




Животноводства съ отд. 

























ское сел.-хоз. общ. 
Кременчугская 
уЬздн. зем. упр. 
Тамбовская губ. 
г. Тамбовъ | Аукщонная животновод., 
: кормовыхъ веществъ, при-
| способленш для приготовле-






















уЬздн. зем. упр. 
Тамбовское сел. 
хоз. общ. 




Диканьская и сосЬдшя 1 50 100 
съ нею волости. 
Зеньковскш у. — 100 
Константиноградскш у. 50 100 











Михайловскш и сосЬдте 
Ч. 
Самарскш, Бугуруслан-
| скш и Бугульминскш у.у. 





















г. Моршанскъ . . . 
Тульская губ. 
г. Тула 
76 г. Веневъ 
77 | с. Серебряные Пруды, 
Веневскаго у. . . 
Уфимская губ. 















г. Воячанскъ. . . . 
сл.АлексЬевкаЗшев-
скаго у 
г .  К у п я н с к ъ  . . . .  
г .  Л е б е д и н ъ  . . . .  
Херсонская губ. 
г .  А н а н ь е в ъ  . . . .  
г. Елисаветградъ . . 
Черниговская губ. 
г. Глуховъ. . . . 
У-я очередная аукщон. 
племенного скота. 
Животноводства. 
| Сел.-хоз., лошадей и ро­
гатаго скота. 
2-яу4здная—животновод­
ства съ кустарнымъ отд'Ь-
ломъ. 
Животноводства, его про-
дуктовъ и приборовъ и ору-
дш переработки продуктовъ. 
Лошадей и рогатаго скота. 
Рогатаго скота и лошадей. 





Рогатаго скота и лошадей. 
Животноводства. 
Животноводства съ отд. 






































































Черниговская и соеЬдтя 










скаго у.. . . . 




Курганскаго у.. . 
Бергамская волость, 
Тарскаго у . . . 
Томская губ. 
94 | с. Смоленское и 
! 
95 ! с. Старая Барда, 
I Бшскаго у. . . . 
96 с. Тауракское (на 
Алтай) Сычевской 












' агрономъ по Тоболь­
ской губ. 
[ Пнструкторь по 
' сел.-хоз. части Бш­
скаго у. 
Скотоводства, пчеловод- ! 10—20 шпя. Тауракское сел.-
ства и полеводства. | хоз. общ. 
700 700 
300 300 




Ведомость № 3 

























дел авскаго у. . . 
посадъ Гавриловскш, 










п у л ь с к а г о  у . .  
Яранскъ. . . 
Екатеринославская 
губ. 
г. Александровскъ . 
Казанская губ. 






г. Росыены . . . . 
м. Ретово, Телыпев-


























М^стныл зем. упр. 
Александровская 
уйздн. зем. упр. 
Чистопольская 







Районъ, изъ котораго 
допускаются экспонаты 
съ правомъ участ!я 



































— ! "50 
— 100 

























18 г. Курскъ 



































г. Богородицкъ. . 
Харьковская губ. 
с. Терны, Лебедин-
скаго у'Ьзда . . 
Лошадей сельско - рабо­
таю сорта. 
Конская. 



























уЬздн. зем. упр. 
Императ. Москов­
ское общ. сел. хоз. 
зем. упр. 













уЬздн. земск. упр. 
Князь Щербатовъ. 
35 
Курскш у. 50 50 1 1 2 






















_ 1 2 2 | 
— — — — — — 1 2 2 




— — — 
— — 








— 1 2 5 
— — — — 
— 
— 




























Херсонскаго у.. . 
35 1 г. Тирасполь. . . . 
36 ; м. Петров&ровка, 
| Тираспольскаго у. 
| Уфимская губ. 
I 
37 | г. Уфа 
38 | с. Байки,Бирскагоу. 
33 с. Мелеуза, Стерли-







9 мая. Херсонская уЬздн. 
зем. упр. 
Октября. I гр 
1 | Лираспольская 








50 1 2 
100 100 9 | 12 
\ 
Ведомость X» 4 
выставкамъ садоводства, огородничества, пчело­
водства, лесоводства и проч. въ 1904 году. 
Звпздочка въ первомъ столбцгь обозначаешь, что выставка, по свгьдгътямъ, полученным 

























г .  К у р с к ъ  . . . .  
г. Дмптр1евъ. . . 
г .  Щ и г р ы  . . . .  
Московская губ. 
г .  М о с к в а  . . . .  
г. Серпуховъ . . 
Пензенская губ.' 
г .  П е н з а  . . .  
У-я выставка - базаръ еЬ-
мянъ. 
Сйменнал, плодоводства и 
дЪсоводства (2-я очереди.). 
IV базаръ садоводства и 










г .  Л у б н ы  . . . .  
С.-Петербургская губ. 
г. С.-Петербургъ . , 
I Саратовская губ. 
9 | г. Царидынъ. . . . 
| Таврическая губ. 








Садоводства, плодоводства Апрель, 
и огородничества съ кус- • 
тарнымъ отд'Ьломъ. 
1-я садоводства и ого- ! Начало сен-
родничества. | тября. 
Розъ и декоративныхъ Апрель или 








ства Императ. Русск. 
общ. акклиматизацш 
животных^ и растен. 
Серпуховская уЬзд-





: сел. хоз. 
Императ. Россий­







Отпущено пособ1й (руб.). 
Районъ, изъ котораго 
допускаются экспонаты 
































Курская и др. губ. 
41 




















о "5 9, ^  
Р2 со ч га^о 
к 










о . ® <5 




к ^ X м 
о °
С О 
50 — 1 50 
Изъ всей Россш. 
Не ограниченъ (преиму- ; — 
щественно Пензенская губ.). } 
Не ограниченъ. 300 
Царицынскш, Саратов- 200 
СКШ и Симбирскш у.у. 
Для всего побережья 200 
Крыма. 
300 
— — ; 200 
200 
— 12 12 
— ' 1 2 ! 5 I 10 
— 1 2 15 10 
1  2  5  1 5 .  5  
— 1 з ! з 
— 2 
— 1 
— ! 1 
2 | 2 
2 2 
5 10 











г .  Т у л а  . . . . .  
с. Успенское (Бого-
родицкаго у.) . . 
13 I г. Крапивна 





г. Везенбергъ . . 
Ярославская губ. 






Осень. ! Тульскш отдйлъ 
' Императ. Москов­
ская общ. сел. хоз. 







и огородничества . 
1юнь. 
Май. 













— I 50 
50 
50 
— ! 50 
50 
50 
50 
50 
